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Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky (v případě potřeby pokračujte na další 
stránce): 
 
      
      
Martin Mišík v úvodu své diplomové práce velmi dobře shrnul dostupné zdroje, které se 
zabývají jak logistickými toky, tak i řešením problému spojených s optimalizací zásob ve 
výrobních podnicích. V praktické části své práce využil dlouholetých zkušeností, které nabyl 
během působení v podniku Mölnlycke Health Care Klinipro s. r. o., díky těmto zkušenostem 
byl schopen popsat dosavadní systém působící v dané společnosti a navrhnou reálný systém, 
díky kterému je společnost schopna zefektivnit své fungování. Díky tomu rovněž splnil hlavní 
cíl své diplomové práce optimalizací pojistné zásoby.      
      
      
      
 
Otázky k obhajobě (nutno vyplnit): 
 
      
Jaká je podle Vás největší slabina nastavení systému SAP, který firma Mölnlycke Health Care 
Klinipro používá? 
      
V jaké oblasti logistických inovací vidíte v případě firmy Mölnlycke Health Care největší 
potenciál? 
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